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9 Hrvatsko-njemački konverzacijski 
rječnik iz 1747. godine
Mali hrvatsko-njemački rječnik naslovljen Nemske skole navuk otisnut je na 32 stranice 
osminskog formata, nema naslovne stranice, a podaci o mjestu i vremenu tiskanja 
sadržani su u kolofonu. Čuva se u Muzeju Slavonije u Osijeku. Podatak o upisu u 
inventarnu knjigu nalazi se na unutarnjoj stranici prednjih korica gdje je navedeno: 
„Uvršteno u imovnik knjiga str. 22. br. 278.“
Rječnik je u Zagrebu tiskao Ivan Krstitelj Weitz (Johann Baptista Weitz), a za razliku 
od dvaju velikih rječnika koji su mu prethodili, Belostenčeva Gazophylaciuma iz 1740. 
i Jambrešićeva Lexicona iz 1742., osmišljen je kao konverzacijski rječnik u kojemu su 
odabrane, tj. frekventnije riječi grupirane tematski.
Rječnik do sada nije bibliografski, stručno ili znanstveno prikazan ili obrađen, te je 
stoga u hrvatskoj znanosti posve nepoznat, što je i bio povod objavljivanju njegova 
pretiska u ovom broju „Libellariuma“. (Zoran Velagić)
Croatian-German Conversation 
Dictionary from 1747 
The little Croatian-German dictionary titled Nemske skole navuk is printed on 32 pages 
of octavo format, without a cover page, and the data on the place and time of printing 
are contained in the colophon. It is kept at the Museum of Slavonia in Osijek. The data 
on entry into the inventory register is located at the inner side of the front cover page 
and reads: ‘Entered into the book property register p. 22, no. 278.’
The Dictionary was printed in Zagreb by Johann Baptista Weitz, and unlike the two 
large dictionaries that preceded it, Gazophylaciuma by Belostenac from 1740 and 
the Lexicon by Jambrešić from 1742, it was designed as a conversation dictionary with 
selected, i.e. more frequent words grouped by topics.
The Dictionary has so far not been presented or analysed in a bibliographic, professional 
or scientific manner; therefore, it is completely unknown to Croatian science, which 
was the reason for publishing its re-print in this issue of ‘Libellarium’. (Zoran Velagić)
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